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荒木 武昭 (京大・理・物理) 笹本智弘
高矯 義朗 (京大・理・物理〕 櫨口雅彦 (岳併!大・理・物理)
武末 真二 (京大・理・物理} 小西哲郎 (名大・理・物理)
松本 開 (京大・理・物理) 湯川 論 (額大・理・宇宙地球)
議出 洋 (京大・理・化学) 主E菌奇 重5 (奈良女大・理・物理)
遠山 貴己 (京大・基研) 水島 鍵 〔岡大・理・物理)
戸塚 圭介 (京大・墓研) 柴田達夫 (L芸大・理・数理分子生命)
平JI! 満男 (京大・墓研) 坂司 英議室 (九大・総理工・量子プロセス)
森或 建夫 (京大・基研) 関本 謙 (Paris第 7大学・物理)
和司 浩史 (京大・基研) 大木谷耕司 (She箆eld大学・Jit¥用数学)
E-mail: busseied@yukawa.kyoto戸u.ac.jp
U託.L: http://www2.yukawa.kyoto-u.ac.jprbusseied/ 
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